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孟称舜在崇祯十一年（1638）前后开始 传奇 创作。 《娇红
记》成书于崇祯十一年（1638），是孟称舜的第一部 传奇，显示
了作家创作道路的陡转。这十余年间（约从 1627 年创作《残唐






材的戏剧作品颇多。 计有杂剧 5 种：元王实甫的《娇红记》、明
刘兑《金童玉女娇红记》、汤式《娇红记》、金文质《誓死生锦片
娇红记》、朱经《死葬鸳鸯冢》。 传奇三种：明沈受先《娇红记》、
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